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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh risk monitoring committee 
terhadap kinerja perusahaan perbankan. Secara spesifik penelitian ini meneliti apakah risk 
monitoring committee berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan, dan proporsi dewan 
komisaris independen dalam penelitian ini juga diuji untuk mengetahui peran dari variabel 
kontrol bagi variabel dependen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 
pada periode pengamatan tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi kriteria yang ditentukan 
sebelumnya, sehingga diperoleh 29 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah regresi liniear berganda melalui program SPSS 16.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran RMC berpengaruh 
signifikan dan berhubungan negatif dengan ROA, variabel jenjang pendidikan tidak 
berhubungan dengan kinerja perusahaan perbankan, sedangkan variabel frekuensi rapat RMC 
berpengaruh positif terhadap ROA, serta variabel latar belakag pendidikan berpengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan perbankan. 
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 The purpose of this study was to determine the influence of risk monitoring committee on 
the performance of the banking company. Specifically, this study examines whether the risk 
monitoring committee on the performance of banking companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (BEI). Concentration of ownership, board size, and the proportion of independent 
board in this study were also tested to determine the role of the control variables for the 
dependent variable. 
 This research is a quantitative study using secondary data on the observation period 
2010-2016. This study used a sample of companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
(BEI) and meet the criteria specified in advance, in order to obtain 29 sample companies. The 
analytical method used in this research is multiple linear regression through SPSS 16.0. 
 The results of this study indicate that the variable size of RMC significant effect and 
negatively related to ROA, variable levels of education are not related to the performance of the 
banking company, while the variable frequency of meetings RMC positive effect on ROA, and 
background variables belakag education positively affects the performance of the banking 
company. 
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